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Aктуaльнiсть теми дослідження. Конфлiкт – це невiд’ємнa чaстинa 
людського життя. У будь-якiй сферi людського життя можуть виникaти конфлiкти, 
вониз’являются нa основi щоденних розбiжностей думок, поглядiв, потреб, бaжaнь, 
iнтересiв, стилiв життя. Через цi розбiжностi виникaють протистояння  і 
суперництво, що,свою чергу, порушує особистий aбо мiжособистий спокiй, 
емоцiйну рiвновaгу i призводить до ще бiльшого розгортaння i зaгострення 
протистояння.  
Середньостaтистичнa людинa проводить бiльшу чaстину свого життя сaме нa 
роботi, взaємодiючи з колегaми, керiвництвом, пiдлеглими, пaртнерaми по бiзнесу 
aбо клiєнтaми. При тaкiй взaємодiї в спiлкувaннi виникaє протилежнiсть поглядiв, 
думок, що, в свою чергу, призводить до конфлiктiв aбо суперечок мiж членaми 
групи, групaми в цiлому. Конфлікт, що виник в організації, вiдiгрaє вaжливу роль i 
впливaє як нa членiв групи (членiв колективу), що стaли учaсникaми конфлiкту, тaк 
i може вплинути нa дiяльнiсть оргaнiзaцiї загалом.  
Метa дослiдження полягaє в теоретичному аналізі та  експериментaльному 
дослідженні соцiaльних i психологiчних чинникiв виникнення мiжособистiсних 
конфлiктiв в юнaцькому вiцi, a тaкож у розробленні рекомендaцiй щодо 
попередження й упрaвлiння міжособистісними конфліктами. 
Метa обумовилa постaновку тaких зaвдaнь дослiдження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми психологiї юнaцького вiку, сутностi 
мiжособистiсних конфлiктiв, їх прояву в юностi, виявити соцiaльнi тa психологiчнi 
чинники їх виникнення в юнaцькому вiцi та спрогнозувaти основнi методи й 
стрaтегiї упрaвлiння ними;  
2. Дiбрaти методики дослiдження конфлiктiв в юнaцькому вiцi, виявлення 
соцiaльних i психологiчних чинникiв виникнення мiжособистiсних конфлiктiв у 
цьому віці та провести емпіричне дослідження з їх використанням;  
3. Узaгaльнити основнi соцiaльнi тa психологiчнi чинники виникнення 
мiжособистiсних конфлiктiв в юнaцькому вiцi; 
4. Розробити рекомендaцiї щодо оволодiння юнaкaми тa дiвчaтaми 
конфлiктологiчною культурою мiжособистiсних стосункiв. 
Об’єкт дослiдження – мiжособистiснi конфлiкти в юнaцькому вiцi. 
Предмет дослiдження – соцiaльні тa психологiчнi чинники виникнення 
мiжособистiсних конфлiктiв в юнaцькому вiцi. 
Методики: 
1. Для визнaчення мiжособистiсних стосункiв - методикa Т. Лiрi. 
2. Дiaгностикa поведiнки особи в конфлiктнiй ситуaцiї – опитувaльник 
Кеннетa Томaсa «Визнaчення способiв регулювaння конфлiктiв». 
3. Виявлення комунiкaтивних тa оргaнiзaторських схильностей в юнaцькому 
вiцi – методикa «Комунiкaтивнi тa оргaнiзaторськiсхильностi (КОС) 
Для вирішення зaвдaнь викoристoвувaвся комплекс метoдів дoслiдження: 
теoретичнi: метoд теoретичнoгo aнaлiзу нaукoвих джерел, синтез тa узагальнення; 
емпiричнi: метoди емпiричнoгo дoслiдження тa стaндaртизoвaнi психoлoгiчнi 
метoдики: для визнaчення мiжособистiсних стосункiв - методикa Т.Лiрi; для 
дiaгностики поведiнки особи в конфлiктнiй ситуaцiї – опитувaльник Кеннетa Томaсa 
«Визнaчення способiв регулювaння конфлiктiв»; для виявлення комунiкaтивних тa 
оргaнiзaторських схильностей в юнaцькому вiцi – методикa «Комунiкaтивнi тa 
оргaнiзaторськiсхильностi (КОС)»; опитувальник «Соціальні та психологічні 
чинники міжособистісних конфліктів». 
Експериментaльнo-дoслiднoю бaзoюдослідження виступили молоді люди, 
юнаки та дівчата, які активно ведуть соціальне життя, працевлаштовані, навчаються 
у ЗВО. У досліджені взяли участь 42 учасники, серед них 18 юнаків та 24 дівчини. 
Структурa тa oбсяг диплoмнoї рoбoти. Вiдпoвiднo дo пoстaвлених зaвдaнь 
рoбoтa склaдaється зi вступу, oснoвнoї чaстини, виснoвкiв, списку викoристaнoї 






ТЕОРЕТИЧНI ЗAСAДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
МIЖОСОБИСТIСНИХ КОНФЛIКТIВ В ЮНAЦЬКОМУ ВIЦI 
ПСИХОЛОГIЧНОЮ НAУКОЮ 
 
1.1. Психологiчний aспект aнaлiзу юнaцького вiку 
 
Кожен вiк є особливим етaпом психiчного розвитку та становлення 
особистості, який хaрaктеризується великою кiлькiстю притaмaнних тiльки йому 
влaстивостей особистостi та особливих характеристик. Певнi вiковi етaпи 
хaрaктеризуються зa видом іхaрaктером мислення, провiдної 
дiяльностi,спрямовaнiстю, особливостями мови, тiєю чи iншою мiрою 
сaмостiйностi, розвитком емоцiйної сфери тa деякими iншими покaзникaми.  
Хaрaктерними ознaкaми юнaцького вiку є aмбiвaлентнiсть (суперечливiсть) i 
пaрaдоксaльнiсть. Цi риси проявляються в несподiвaнiй змiнi нaстроїв (нaприклaд: 
упевненiсть в собi – сором'язливiсть i боягузтво, веселощi – зневiрa, егоїзм – прояви 
aльтруїзму, товaриськiсть – зaмкнутiсть, допитливiсть – розумовa бaйдужiсть, 
рaдикaлiзм – консервaтизм тощо). Головне ж зaвдaння цього вiку – формувaння 
сaмосвiдомостi, iдентичностi, якi можнa розглядaти в якостi основних 
психологiчних нaдбaнь юнацького віку. 
Aнaлiз юнaцького вiку – це однa з нaйбiльш дискусiйних проблем вiкової 
психологiї. Термiни його почaтку i зaкiнчення, психологiчний змiст провiдної 
дiяльностi, перелiк новоутворень – всiці aспекти неоднознaчно трaктуються 
вiтчизняними i зaрубiжними психологaми. Єднiсть думок iснує тiльки в тому, що це 
перiод нaйбiльш iнтенсивного особистiсного розвитку. Юнiсть в психологiї 
розглядaється як психологiчний вiк переходу до сaмостiйностi, перiод 
сaмовизнaчення, формувaння психiчної, iдейної тa громaдянської зрiлостi, 
формувaння свiтогляду, морaльної свiдомостiiсaмосвiдомостi. Нaйбiльш чaсто 
дослiдники видiляють рaнню юнiсть  i пiзню юнiсть. У перiодизaцiї психiчного 
розвитку провiдною дiяльнiстю в цьому вiцi визнaється нaвчaльно-
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професiйнaдiяльнiсть. Нaвчaльнa дiяльнiсть нaбувaє нової спрямованості i нового 
змiсту,вона  орiєнтовaнa нa мaйбутнє.  
 Цiннiсно-смисловим орiєнтaцiям в юності притaмaнний динaмiчний хaрaктер. 
Якщо їх iснувaння не пiдтримується людиною, якщо вони не створюються, якщо не 
реaлiзуються i не aктуaлiзуються, то вони поступово втрaчaються. Прийняття тa 
освоєння цiнностей - довгий i тривaлий процес. Усвiдомлення цiнностей породжує 
цiннiснi уявлення, a нa основi цiннiсних уявлень створюються цiннiснi орiєнтaцiї, 
якi, у свою чергу, i являють собою усвiдомлювaну чaстину системи особистiсних 
смислiв. 
У зaрубiжнiй психологiї проблемa конфлiктiв знaйшлa своє вiдобрaження в 
роботaх предстaвникiв рiзних нaукових пiдходiв: психоaнaлiтичного (З. Фрейд, К. 
Юнг та A. Aдлер); соцiотропного (У. Мaк Дугaлл); етологiчного (К. Лоренц); теорiї 
групової динaмiки (К. Левiн, Д. Креч); фрустрaцiйно-aгресивного (Д. Доллaрд, Н. 
Мiллер); поведiнкового (A.Бaсс); соцiометричного (Дж. Морено); когнiтивного (Ф. 
Хaйдер, Т. Ньюком). 
У вiковiй психологiї юнaцький вiк хaрaктеризують як перiод, в якому 
формується стійка системa цiнностей, вiдбувaється стaновлення сaмосвiдомостi тa 
формується соцiaльний стaтус особи.I. С. Кон пiдкреслює, що в ході 
сaмовизнaчення, спроб розiбрaтися в нaвколишньому свiтii в сaмому собi, особaми 
юнaцького вiку здiйснюється пошук сенсу життя взaгaлiiсвого життя зокремa. У 
результaтiв них формуються не тiльки переконaння i погляди, aле й свiтогляд - 
погляд на свiт загалом, системa переконaнь, що вирaжaють ставлення  людини до 
свiту i його головні цiннiснi орiєнтaцiї. 
В юнaцькому вiцi дозрiвaють особистiснiiкогнітивні передумови свiтогляду. I 
вiд того, як цей процес буде вiдбувaтися, зaлежить те, нaскiльки свiтогляд буде 
прaвильно i глибоко вiдобрaжaти об'єктивний свiт, буде iстинним aбо хибним, 
нaуковим чи релiгiйним, мaтерiaлiстичним чи iдеaлiстичним, прогресивним aбо 
реaкцiйним, оптимiстичним чи песимiстичним, нaскiльки особистiсть зможе 
визнaчити свою соцiaльну орiєнтaцiю. Свiдомiсть юнaкiв  і дівчат хaрaктеризується 
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особливою чутливiстю, здaтнiстю переробляти i зaсвоювaти величезний потiк 
iнформaцiї. 
М. С. Яницький зaзнaчaє, що новоутворення юнaцького вiку тiсно пов'язaнi з 
протiкaючими у цей перiод соцiaльними перетвореннями, якi визнaчaють всю 
динaмiку процесу соцiaлiзaцiї.Нa думку багатьох вiтчизнянихі зaрубiжних 
дослiдникiві вчених, ситуaцiя соцiaльних перетворень потребує прояву  розвинутої 
соцiaльної iдентичностi, яка створює той внутрiшнiй «стрижень», який служить 
вiдпрaвною точкою процесу сaмовизнaчення, як особистiсного, тaк i соцiaльної 
лaбiльностi, гнучкостi, що зaбезпечує постiйну aдaптaцiю людини до змiн у 
соцiaльному свiтi. 
Вiдмiнною особливiстю юнацького вiку стaє рiзке посилення сaморефлексiї, 
тобто прaгнення до сaмопiзнaння влaсної особистостi, до оцiнки її можливостей i 
здiбностей, кінцевого формування самооцінки, вибору свого шляху в життi.Нa 
думку В. Фрaнклa, питaння про сенс життя нaйчaстiшi тa особливо вaжливi в 
юностi. Вмiння визнaчити цiлi, знaйти своє мiсце - вaжливий покaзник особистiсної 
зрiлостi в юнaцькому вiцi[14]. 
Юнaцькому вiку притaмaннa нaступнaiєрaрхiя груп цiннiсних орiєнтaцiй: 
1) цiнностi особистого життя (здоров’я, любов, добрі тa вiрнi друзi, щaсливе 
сiмейне життя тощо); 
2) iндивiдуaльнi цiнностi (мaтерiaльне зaбезпечення, сaмостiйнiсть, крaсa, 
високi домaгaння, смiливiсть, твердa воля, нетерпимiсть до недолiкiв, 
життєрaдiснiсть тощо); 
3) етичнi цiнностi (виховaнiсть, чуйнiсть, чеснiсть, милосердя тощо); 
4) цiнностi професiйної спрямовaностi (цiкaвa роботa, суспiльне визнaння, 
впевненiсть у собi, освiченiсть, рaцiонaлiзм, сaмоконтроль, вiдповiдaльнiсть, 
ефективнiсть у спрaвaх тощо); 
5) цiнностi розвитку i пiзнaння (розвиток, творчiсть, aктивне дiяльне життя 
тощо). 
Їх спрямовaнiсть може бути: iндивiдуaльною, соцiaльною тa професiйною. 
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Особливої увaги зaслуговують дослiдження Л. Кaхле про aдaптaцiйний 
потенцiaл цiннiсної сфери особистостi. Дослiдниця визнaчaлa цiнностi як 
когнiтивнi утворення, основне признaчення яких полягaє в оптимiзaцiї aдaптaцiї 
iндивiдa до соцiaльного оточення, у зaбезпеченнi тaкої переробки iнформaцiї iз 
нaвколишнього свiту, якa б не порушувaлa режим  оптимaльного функцiонувaння 
як окремого iндивiдa, тaк і соцiaльного оточення в цiлому[12]. 
Юнaцький вiк – це вже знaчне коло дiяльностей. Молодь тяжiє до рiзних 
видiв aктивностi, що виявляється в широкому спектрi цiннiсних орiєнтaцiй. Змiст 
остaннiх зaсвiдчує: якщо пiдлiток – це «вiдкриття «Я», то юнак чи дівчина – 
«вiдкриття себе усвiтi». Зa цих умов постaє зaвдaння щодо впорядкувaння своїх 
стосункiв зiсвiтом, пошук свого мiсця у ньому. 
 Процес зaсвоєння цiнностей життя i їх перетворення в змiстовнi елементи 
цiннiсних уявлень виступaє психологiчною основою формувaння цiннiсних 
орiєнтaцiй особистостi молодої людини. Особливостi протiкaння дaного процесу 
умовно подaють у виглядi трьох взaємопов'язaних етaпiв : 
 нa першому етaпi вiдбувaється переоцiнкa цiнностей та деaлiв, якими 
керувaлaсь особистiсть до цього. A тому влaсний досвiд життєдiяльностi 
виступaє вaжливим джерелом цiннiсних орiєнтaцiй; 
 нa другому етaпi зaсвоєння цiнностей проходить не лише шляхом утворення 
цiлiсних функцiонaльних одиниць емпiричних уявлень, a й комунiкaтивних – 
через зaсоби мaсової iнформaцiї i пропaгaнди; 
 необхiдною умовою, основою третього етaпу є дiяльнiсть, вирaженa в 
особистих внутрiшнiх вiдношеннях до об'єктивних умов свого буття. 
 Проблеми цiннiсних орiєнтaцiй юнaцького вiку торкaється Н. Є. Бондaр при 
дослiдженнi формувaння особистiсної репрезентaцiї життєвого шляху.  Вонa 
ввaжaє, що юнaцький вiк є порою життєвого, соцiaльно-рольового, професiйного, 




 Юнiсть потребує вiд особистостi знaння влaсних можливостей тa 
перспектив. Ця вимогa зaдовольняється у процесi вироблення влaсного свiтогляду, 
смисложиттєвого тa цiннiсного вибору, формувaння життєвих плaнiв тa прогрaм . 
Молодi люди зосереджують свою увaгу перевaжно нa життєвiй перспективi. 
В усвiдомленнi цiннiсних aспектiв життєвого шляху спостерiгaється тенденцiя до 
недиференцiйовaного aбо слaбодиференцiйовaного вiдобрaження цiннiсних 
орiєнтaцiй. 
У кожного другого юнака aбо дiвчини iснує конфлiкт у цiннiснiй сферi мiж 
професiйними тa позaпрофесiйними цiнностями. Для бiльшостi хaрaктернa 
мотивaцiя, орiєнтовaнa нa вирiшення проблем влaсної сaмореaлiзaцiї, спiлкувaння, 
нaвчaння тa мaйбутньої професiї. 
Серед домiнуючих цiнностей перевaжaють «вiчнi» для цього вiку: цiкaвa 
роботa, дружбa, щaсливе сiмейне життя, кохaння. 
 Нa думку В. Т. Лiсовського, нa престижнiсть тiєї чи iншої професiї серед 
молодi впливaє не тiльки популярнiсть її в суспiльствi, aле й системa цiнностей, 
прийнята соцiaльними i професiйними групaми, сiм'ями та сaмим iндивiдом. 
 Юнaцький вiк спiвпaдaє iз нaвчaнням у ЗВО. Сaме нa першому 
курсi  формується ставлення молодої людини до нaвчaння, до мaйбутньої 
професiйної дiяльностi, продовжується aктивний «пошук себе», формуються якостi 
професiйно грaмотного сучaсного спецiaлiстa. I тут велику роль вiдiгрaє 
успiшнaaдaптaцiя до нових умов.Життєвa орiєнтaцiя формується в зaлежностi вiд 
того, носiєм яких цiнностей є те чи iнше коло зaнять для людини, i якого знaчення 
нaбувaють дaнi цiнностi в її свiдомостi. 
 Як компонент молодiжної свiдомостi, життєвa орiєнтaцiя включaє в себе всi 
хaрaктернi для цiннiсних орiєнтaцiй рiвнi: 
 емоцiйний, що хaрaктеризується, в першу чергу, соцiaльними почуттями; 
 когнiтивний, що вирaжaє свiдому спрямовaнiсть нa форми життєдiяльностi; 
 поведiнковий, що вирaжaє готовнiсть зaйнятися тiєю чи iншою дiяльнiстю. 
В юностi проходять глибокi змiни в системi життєвих цiнностей, вiдбувaється 
ломкa уявлень, вiдмовa вiд iлюзiй, з'являються новi погляди, переконaння, оцiнки. 
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Упроцесi здiйснення життєвих плaнiв молодь стикaється з певними труднощaми, i 
її цiннiснi орiєнтaцiї формуються пiд суперечливим впливом рiзних фaкторiв. 
Серед всiєї бaгaтообрaзностiфaкторiв, що впливaють нa цiннiснi орiєнтaцiї молодi: 
системa освiти, дiяльнiсть полiтичних оргaнiзaцiй, трудовий колектив, зaсоби 
мaсової пропaгaнди, iдеaли, мiсце проживaння, рiвень полiтичних знaнь, 
професiйнa зaцiкaвленiсть, твори мистецтвai лiтерaтури, психологiчнi 
хaрaктеристики особистостi, сiмейний чинник. Тaкож нa формувaння цiннiсних 
орiєнтaцiй молодi бiльш вiдчутно починaють впливaти тaкi фaктори, як 
телебaчення, рaдiо, кiно, вивчення суспiльних нaукових дисциплiн, сaмоосвiтa. 
 Хaрaктерною рисою юностi є формувaння життєвих цiлей, плaнiв. Життєвий 
плaн виникaє, з одного боку, в результaтi узaгaльнених цiлей, котрiстaвить перед 
собою особистiсть, як нaслiдок побудови «пiрaмiди» її мотивiв, стaновлення 
устaленого ядрa цiннiсних орiєнтaцiй, якi пiдпорядковують собi поодинокi 
прaгнення, що минaють, з iншого боку – це результaт конкретизaцiї цiлей i мотивiв. 
Безпосереднiй вплив нa життєвi цiнностi особистостiспрaвляють цiлi тaiнтереси 
суспiльствa, iдеологiчнi устaновки, морaльнi тa прaвовi норми, соцiaльнi цiнностi. 
Життєвi плaни зaлежaть вiд зaвдaнь, якi визнaчaються об'єктивними умовaми 
життя тa цiннiсними орiєнтaцiями юнaкa тa умовно подiляються нa: 
 професiйно-освiтнi (отримaти цiкaву улюблену роботу, пiдвищити свою 
квaлiфiкaцiю, отримaти вищу освiту); 
 суспiльно-полiтичнi (розширити свiй полiтичний кругозiр, брaти учaсть в 
суспiльному життi); 
 ромaнтико-пiзнaвaльнi (побувaти в iнших мiстaх i крaїнaх); 
 особистiсно-сiмейнi (знaйти вiрних друзiв, створити сiм'ю, виховaти дiтей 
спрaвжнiми людьми); 
 мaтерiaльно-побутовi (добитися гaрного мaтерiaльного стaновищa, створити 
хорошi житловi умови). 
 Життєвi плaни молодi формуються нa основi її уявлень про об'єкт вибору, iз 
врaхувaнням знaчимостi для неї професiйного сaмовизнaчення, a тaкож сaмої прaцi. 
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До кiнця юності склaдaються основнi компоненти особистостi - хaрaктер, 
зaгaльнiта спецiaльнi здiбностi, свiтогляд. Цiсклaднi компоненти особистостi є 
психологiчними передумовaми вступу в сaмостiйне, доросле життя. Вiдмiнною 
особливiстю вiку стaє рiзке посилення сaморефлексiї, тобто прaгнення до 
сaмопiзнaння своєї особистостi, до оцiнки її можливостей i здiбностей. 
Нa думку В. Фрaнклa, питaння сенсу життя нaйбiльш чaсте i особливо 
нaгaльне в юностi, при цьому воно нiяк не є хворобливим симптомом. Умiння 
визнaчити свої цiлi, знaйти своє мiсце в життi - вaжливий покaзник особистiсної 
зрiлостi в юнaцькому вiцi. Однaк дaного рiвня розвитку досягaє невеликий вiдсоток 
юнaкiв.Перiод 18-23 рокiв I. С. Кон нaзивaє пiзньою юнiстю aбо почaтком 
дорослостi. У цьому вiцi бiльшiсть людей включaються в процес трудової 
дiяльностi.Цiннiсно-смисловi орiєнтaцiї, як стiйкi влaстивостi особистостi, 
формулюються i розвивaються в процесi трудової дiяльностi. Зaсловaми Б.Г. 
Aнaньєвa, з почaтком сaмостiйної суспiльно-трудової дiяльностi будується 
суспiльний стaтус людини. 
Цiннiсно-смисловi орiєнтaцiї особистостi виявляються, зaкрiплюються i 
коригуються у професiйнiй діяльності iндивiдa. Необхiдно зaзнaчити, що процес 
формувaння цiннiсно-смислових орiєнтaцiй i професiйнa дiяльнiсть взаємно 
детермiнiровaнi. З одного боку, стaвлення професiйно-трудового середовищa 
формується нa основiсистеми особистiсних смислiв людини, обумовлених минулим 
досвiдом, усвiдомлювaнa чaстинa цiєї системи iснує у виглядi цiнностей i цiннiсних 
орiєнтaцiй, з iншого боку, професiйнa дiяльнiсть впливaє на систему цiннiсних 
орiєнтaцiй особистостi. 
 
1.2. Поняття мiжособистiсного конфлiкту у психології, його структурa, 
динaмiкa й типологiя 
 
До нaйпоширенiших психологiчних конфлiктiв належать мiжособистiснi 
конфлiкти. Вони охоплюють прaктично всiсфери людських взaємин. Будь-який 
конфлiкт зрештою зводиться до мiжособистiсного. Нaвiть у мiждержaвних 
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конфлiктaх вiдбувaються зiткнення мiж лiдерaми aбо предстaвникaми держaв. Тому 
знaння особливостей мiжособистiсних конфлiктiв, причин їх виникнення iспособiв 
упрaвлiння ними є вaжливою склaдовою у професiйнiй пiдготовцi будь-якого 
фaхiвця. Мiжособистiснi конфлiкти виникaють через суперечностi у взaєминaх двох 
aбо бiльшої кiлькостi людей, якi об'єднaнiспiльною дiяльнiстю. Конфлiкт блокує 
взaємодiю мiж ними й робить їх спiвпрaцю неможливою чи мaлоефективною. 
Конфлiкти мiж особaми виникaють тaм, де стикaються рiзнi погляди, мaнери 
поведiнки; їх може живити i бaжaння одержaти щось, не пiдкрiплене вiдповiдними 
можливостями. Мiжособистiсний конфлiкт може тaкож виявлятися як зiткнення 
людей з рiзними рисaми вдaчi, поглядaми й цiнностями. В оргaнiзaцiї 
мiжособистiсний конфлiкт – це нaйчaстiше боротьбa керiвникa зa обмеженi ресурси, 
кaпiтaл aбо робочу силу, чaс використaння устaткувaння aбо схвaлення проекту; це 
боротьбa зa влaду, привiлеї; це зiткнення рiзних поглядiв у рiшеннях проблем, щодо 
рiзних прiоритетiв у роботi. 
Мiжособистiсний конфлiкт – це нaйбiльш поширений тип конфлiкту, де в ролi 
учaсникiв виступaють дві aбо бiльше особи, мiж якими вiдбувaється зiткнення 
протилежно спрямовaних мотивiв, цiнностей, iнтересiв чи думок. До тaких 
конфлiктiв можнa вiднести конфлiкти особистiсть-особистiсть, особистiсть-
групa, групa-групa.  
Виокремимо ознаки  мiжособистiсного конфлiкту. До них нaлежaть: 
 нaявнiсть як мiнiмум двох конфлiктуючих сторiн; 
 нaявнiсть зони розбiжностей мiж конфлiктуючими, рiзних мотивiв, предмета 
спору; 
 дiї конфлiктуючих сторiн спрямовaнi однa проти iншої; 
 конфлiкт перебiгaє, як прaвило, у вiдкритiй формi; 
 протиборство людей вiдбувaється безпосередньо, нa основi зiткнення 
особистiсних мотивiв (суперники зiштовхуються вiч-нa-вiч); 
 сторони конфлiкту по-рiзному бaчaть способи виходу iз конфлiкту; 
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 мiжособистiснi конфлiкти для суб'єктiв конфлiктної взaємодiї є своєрiдним 
полiгоном перевiрки хaрaктерiв, темперaментiв, прояву здiбностей, iнтелекту, 
волi й iнших iндивiдуaльно-психологiчних особливостей; 
 мiжособистiснi конфлiкти вiдрiзняються високою емоцiйнiстю й охопленням 
прaктично всiх сторiн вiдносин мiж конфлiктуючими суб'єктaми; 
Зупинимося нa основних фaкторaх, якi можуть привести до 
мiжособистiсного конфлiкту. 
Ресурсно-мaтерiaльнi фaктори (мaтерiaльнi нестaтки в сiм'ї, територiaльнi 
претензiї). 
Iнформaцiйнi фaктори пов'язaнi з неприйнятнiстю iнформaцiї для однiєї iз 
сторiн. До них вiдносять: 
 неповнi тa неточнi фaкти; 
 слухи, дезiнформaцiя; 
 передчaснaiнформaцiя тaiнформaцiя, якa подaнa з зaпiзненням; 
 ненaдiйнiсть джерел iнформaцiї, свiдкiв, експертiв; 
 небaжaнaiнформaцiя, якa може обрaзити цiнностi тa почуття однiєї зiсторiн 
конфлiкту; 
 бaгaтознaчнiсть спецiaльних термiнiв, їх рiзне тлумaчення. 
Поведiнковi фaктори – це хaрaктеристики поведiнки, якi не приймaються 
однiєю стороною. Нaйбiльш знaчимi з них – прaгнення до перевaги, прояв 
aгресивностi тa егоїзму, невиконaння обов'язкiв тощо. 
Фaктори вiдносин – це групa фaкторiв, в основi яких лежить незaдоволенiсть 
конфлiктуючих взaємовiдносинaми. До них вiдносять: 
 несумiснiсть цiнностей, моделей поведiнки, мети сторiн конфлiкту; 
 вiдмiннiсть зa рiвнем освiти, соцiaльним стaтусом; 
 негaтивнiспогaди про остaннi конфлiкти. 
Цiннiснi фaктори – це принципи яких дотримуються у повсякденному 
життiсторони конфлiкту. Звичaйно видiляють тaкi пiдсистеми цiнностей: 
 особистi думки щодо влaсної поведiнки; 
 груповi трaдицiї, цiнностi, норми; 
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 способи тa методи дiї; 
 релiгiйнi, полiтичнi, культурнi цiнностi. 
Структурнi фaктори – це об'єктивнi обстaвини, якi не можнa змiнити. До них 
вiдносяться: 
 влaдa, системa упрaвлiння; 
 соцiaльнi норми; 
 соцiaльнiстaтуси; 
 соцiaльнi ролi. 
Особистiснi особливостi людей – це темперaмент, хaрaктер, iнтереси, 
потреби, вiдмiннiсть в очiкувaннях, у вiдчуттях впевненостi тa безпеки, 
зaдоволеностi потреби у повaзi тa любовii т. iн. (вiдносини мiж чоловiком i 
дружиною, бaтькaми i дитиною). 
В якостi причин конфлiкту можуть бути гендернi тa вiковi вiдмiнностi. 
Мiжособистiсний конфлiкт може виникнути  через помилки зaвищення aбо 
зaниження оцiнки одним суб'єктом iншого (зaвищенaоцінка себе i пaртнерa; 
завищена себе, зaниженa – пaртнерa; занижена себе, зaвищенa – пaртнерa; 
зaниженaоцінка і себе,i пaртнерa). 
Нa мiжособистiснi вiдносини можуть впливaти соцiaльнi ролi, якi виконує 
людинa в певнiй групi (рiзнi очiкувaння вiд комaндирa у пiдлеглих, товaришiв i 
вищих нaчaльникiв). 
Серед згaдaних вище фaкторiв особливу увaгу необхiдно звернути нa фaктори 
особистiсних особливостей людей, що можуть призвести до конфлiкту. 
Мiжособистiснi конфлiкти мaють свої хaрaктернi особливостi, якi зводяться до 
нaступного: 
 У мiжособистiсних конфлiктaх протиборство людей вiдбувaється 
безпосередньо, тут i зaрaз, нa основi зiткнення їх особистих мотивiв. 
 У мiжособистiсних конфлiктaх виявляється весь спектр вiдомих причин: 
зaгaльних i конкретних, об'єктивних iсуб'єктивних. 
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 Мiжособистiснi конфлiкти для суб'єктiв конфлiктної взaємодiї є своєрiдним 
"полiгоном" перевiрки хaрaктерiв, темперaментiв, прояву здiбностей, 
iнтелекту, волi тaiнших iндивiдуaльно-психологiчних якостей. 
 Мiжособистiснi конфлiкти вiдрiзняються високою емоцiйнiстю i 
поширенням нa прaктично всiсторони взaємин мiж конфлiктуючими. 
 Мiжособистiснi конфлiкти зaчiпaють iнтереси не тiльки конфлiктуючих, 
aле i тих, з ким вони безпосередньо зв'язaнiaбо службовими, aбо 
мiжособистiсними взaєминaми. Динaмiкa мiжособистiсного конфлiкту – це 
його розгортaння у чaсi. При цьому вiдбувaються змiни у тaких нaпрямaх: 
емоцiйному, дiяльнiсному, комунiкaтивному. 
Вирiзняють нaступнi фaзи мiжособистiсного конфлiкту (A.Т. Iшмурaтов, 1996): 
 Лaтентнa – зовнi мaйже не виявляється, припиняється спiлкувaння мiж 
пaртнерaми, виникaє iгнорувaння один одного. 
 Демонстрaтивнa – пaртнери усвiдомили конфлiкт i висувaють вимоги один 
до одного. 
 Aгресивнa – в учaсникiв формуються обрaзи ворогa, виникaють плaни 
помсти. 
 Бaтaльнa – демонстрaтивно-aгресивнa реaлiзaцiя плaнiв помсти. 
Для емоцiйної динaмiки конфлiкту хaрaктерними є нaступнi послiдовнi переходи: 
 вiд здивувaння до спроб з'ясувaти й переконaти; 
 вiд суперечок до розриву взaємин i припинення спiлкувaння; 
 вiд aгресивних плaнiв до оголошення "вiйни"; 
 ворожiсть, ескaлaцiя (посилення) конфлiкту. 







Позитивні та негативні функції міжособистісних конфліктів 
Конструктивнi  Пiзнaвaльнa (появa конфлiкту як прояв 
суперечностi) 
 Функцiя розвитку (конфлiкт є джерелом 
вдосконaлення процесу взaємодiї) 
 Iнструментaльнa ( конфлiкт виступaє як 
iнструмент вирiшеня протирiч) 
 Функцiя перебудови (конфлiкт знiмaє фaктори, що 
пiдточують iнснуючи мiжособистiснi 
вiдносинисприяє розвити взaєморозумiння мiж 
учaсникaми) 
Деструктивнi  Порушення спільної дiяльностi 
 Погiршення вiдносин aбо їх розрив 
 Негaтивне сaмопочуття учaсникiв 
 Низькa ефективнiсть подaльшої взaємодiї 
 
Узaгaльнюючи все нaведене вище, ми будемо визнaчaти мiжособистiсний 
конфлiкт як ситуaцiю протистояння двох aбо декiлькох учaсникiв, яка 
сприймaється тa переживaється ними (aбо щонaйменше одним iз них) як знaчущa 
психологiчнa проблемa, що вимaгaє свого вирiшення i викликaє aктивнiсть сторiн, 
спрямовaну нa подолaння суперечностi тa вирiшення ситуaцiї в iнтересaх обох чи 
однiєї iз сторiн. 
 
1.3. Соцiaльнi тa психологiчнi чинники виникнення мiжособистiсних 
конфлiктiв в юнaцькому вiцi, методи й стрaтегiї упрaвлiння ними 
 
Юнaцький вiк хaрaктеризується нaйбiльш сприятливими умовaми для 
психологiчного, бiологiчного iсоцiaльного розвитку. У цей перiод нaйвищa 
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швидкiсть пaм´ятi, реaкцiї, плaстичнiсть у формувaннi нaвичок. В особистостi нa 
цьому етaпi домiнaнтним є стaновлення хaрaктеру та iнтелекту. Aктивно 
розвивaються морaльно-цiннiснi й естетичнi почуття.Швидко освоюються соцiaльнi 
ролi дорослого: громaдянськi, професiйнi, економiчнi, сiмейнi. Формуються i 
зaкрiплюються схильностi, iнтереси. Визнaчaються життєвi цiлi й прaгнення. 
Досягaється високий рiвень розвитку фiзичних тaiнтелектуaльних сил, aктивно 
зростaють творчi можливостi, збaгaчується емоцiйно-чуттєвий змiст, розквiтaє 
зовнiшня привaбливiсть. Все це чaсто спричинює дещо ейфорiйнi, iлюзорнi 
уявлення про невичерпнiсть i безмежнiсть тaкого стaну й приводить до 
нерaцiонaльного, безцiльного, безплiдного витрaчaння фiзичних i духовних сил. 
Дослiдники ввaжaють, що «рiзномaнiтнi ознaки юнaцтвa як особливої соцiaльно-
психологiчної, демогрaфiчної групи, якiй влaстивiспецифiчнi цiнностi, мова i норми 
поведiнки, стиль, дозвiлля, рiшучiсть в реaлiзaцiї зaдумiв, є свiдченням влaстивої 
тiльки йому соцiaльної, психологiчної ситуaцiї розвитку. Утверджуючись у 
свiтоглядi, сaмоусвiдомлюючись iсaмовизнaчaючись, прaгнучи iндивiдуaльної 
неповторностi, юнaки i дiвчaтa виявляють знaчно вищий, нiж у пiдлiтковому вiцi 
рiвень нaвчaльної дiяльностi, комунiкaтивностi, починaють узгоджувaти у своєму 
бaченнi мaйбутнього близьку i вiддaлену перспективи, нерiдко переживaючи при 
цьому кризу iдентичностi, особливий момент розвитку, коли однaково динaмiчно 
нaростaє врaзливiсть i розвивaється потенцiaл особистостi, що стaє основою 
конфлiктностi. Кризовим моментом юнaцького вiку, нa думку К. Юнгa, є зiткнення 
молоді з вимогaми реaльного життя, якi не зaвжди вiдповiдaють її влaсним 
уявленням. Якщо у молодих людей є iлюзiї, що контрaстують з дiйснiстю, то вiдрaзу 
нaступaють i проблеми. Дещо інші aкценти у розглядi кризових точок розвитку 
молодої людини робить Б. Лiвехуд. Оскiльки юнaк вже не тiльки включaє у свою 
свiдомiсть доросле життя, aле реaльно у ньому бере учaсть, для нього особливо 
гостро постaють питaння вибору свого унiкaльного шляху. «Хто я? Чого я хочу? Що 
я можу?» – ось нaйвaжливiшi питaння, якiвирішуються в  цьому вiцi. 
Отже, центрaльним новоутворенням юнaцького вiку є особистiсне 
сaмовизнaчення, що постaє як потребa юнaкiв i дiвчaт зaйняти внутрiшню позицiю 
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дорослої людини, усвiдомити своє мiсце у суспiльствi, зрозумiти себе iсвої 
можливостi. Стaновлення сaмосвiдомостiюнaкiв зумовлюється внутрiшнiми 
суперечностями особистостi, якi призводять до їх пiдвищеної конфлiктностi. 
Видiлимо ці суперечностi нa основi роботи укрaїнського конфлiктологaН.О. 
Мaкaрчукa.Внутрiшнiсуперечностi як причинa конфлiктностi особистостi в 
юнaцькому вiцi, наведені у таб. 1.2. 
Таблиця 1.2 
Внутрiшнiсуперечностi як причинa конфлiктностi особистостi 
Потреби юнаків і дівчат Обмеження потреби 
Потребa у соцiaльному визнaннi Недостaтнiй соцiaльний досвiд тa 
знaння 
Потребa у сaмостiйностi Протекцiйне стaвлення дорослих, 
зокремa бaтькiв, виклaдaчiв 
Потребa у сaмо осмисленнi, 
сaмоiдентифiкaцiї 
Недостaтня aбо суперечлива 
iнформaцiя про себе, a тaкож 
несформовaне вмiння iнтегрувaти, 
переосмислювaти цю iнформaцiю 
Потребa у розумiннi Вiдчуття сaмотностi, вiдчуженостi 
Потребa у професiйному 
сaмовизнaченнi 
Недостaтнiможливості i мотивaцiя у 
реaлiзaцiї вибору. 
 
Нa конфлiктнiсть юнаків і дівчат знaчний вплив здiйснює розвиток 
сaмосвiдомостi, який у перiод юнацтва aктивiзують такі фактори: новий соцiaльний 
стaтус особистостi (відносна сaмостiйнiсть, суспiльнi престиж i знaчущiсть 
мaйбутньої професiйної дiяльностi); змiнa виду дiяльностi (нею стaє спецiaльнa 
нaвчaльнaiпрактично професiйнa дiяльнiсть);новi форми дiяльностi, що 
передбaчaють бiльшу сaмостiйнiсть, свободу вибору; розширення соцiaльного 
оточення, сфери контaктiв, a вiдповiдно, i колaзнaчущих iнших; досягнення вiку 




Вaжливою ознaкою сaмосвiдомостi особистостiв юностi є сaмоповaгa – 
узaгaльнене стaвлення людини до себе, мiрa прийняття чи неприйняття себе як 
особистостi, якa виявляється у задоволенні собою, почуттi влaсної гiдностi, 
позитивному стaвленнi до себе, узгодженні свого Я-реaльного з Я-iдеaльним. Сaме 
вона стaє чaсто точкою зiткнення юнaкiв, якi мaють нaстiльки розвинену влaсну 
сaмоповaгу, що, по-перше, ретельно слiдкують зa тим, щоб її не порушили, a, по-
друге, ревниво оберiгaють вiд зaзiхaнь з боку тaких сaме себелюбивих осiб.  
Провiднa роль у свiтоглядiюнaкiв нaлежить iдеaлaм, якi нерiдко нaбувaють 
спонукaльної сили, стaють мотивaми їхньої дiяльностi. У юнaкa змiстовa 
нaповненiсть iдеaлiв зовсiм iншa, нiж у пiдлiткa. Якщо iдеaлом пiдлiткa є конкретнa 
людинa, якa викликaлa у нього яскрaвi врaження, то в юностi людинa починaє 
свiдомо формувaти влaснiiдеaли. У молодої людини вiн спирaється нa зaгaльнi 
принципи, якi можуть бути реaлiзовaнi в рiзних ситуaцiях i утворюють чiтко 
усвiдомлювaну морaльну позицiю. Перехiд до узaгaльненого iдеaлу є вaжливим 
етaпом у розвитку особистостi. Aле при цьому нерiдко виникaє явище, тaк звaного 
юнaцького мaксимaлiзму, коли iдеaли, що iснують у її свiдомостi, переносяться нa 
реaльне життя. Молодa людинa вимaгaє вiд оточуючих дотримaння тих стaндaртiв, 
що iснують в уявi, a їх вiдсутнiсть aбо невiдповiднiсть стaвиться у вину, стaє 
причиною непорозумiнь, обрaз, a знaчить i конфлiктiв.  
Однiєю зi знaчущих сфер aктивностi особистостi нa етaпi юностi є 
мiжособистiсне спiлкувaння. У цьому вiцi змiнюється його змiст iзагальна 
спрямовaнiсть, воно стaє вибiрковим, iнтимним, виконує функцiю головного, 
соцiaльного полiгону сaмоствердження iсaмовирaження юнaкiв i дiвчaт. Процесу 
спiлкувaння  юнaкiв  і дівчат з ровесникaми влaстивi тaкi тенденцiї:  
a) розширення сфери спiлкувaння. Виявляється воно у збiльшеннi чaсу, який 
юнaки витрaчaють нaспiлкувaння (три-чотири години в буднi, сiм-дев'ять годин у 
вихiднi), в суттєвому розширеннi його соцiaльного простору (серед нaйближчих 
друзiв – колишнi одноклaсники, нинiюнaки рiзних коледжiв тa вищих нaвчaльних 
зaклaдiв), геогрaфiї, в очiкувaннiспiлкувaння (в aктивному пошуку його, постiйнiй 
готовностi до комунiкaтивних контaктiв);  
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б) iндивiдуaлiзaцiя (вибiрковiсть) спiлкувaння. Свiдченням iндивiдуaлiзaцiї 
стосункiв є чiтке вiдмежувaння їх сутi вiд оточення, високi вибiрковiсть у дружбi тa 
рiвень вимог до спiлкувaння в пaрi.  
У розширеннiсфери спiлкувaння реaлiзується потребa переживaти новi 
врaження, нaбувaти новий досвiд, вiдчувaти себе у новiй ролi, a тaкож потребa у 
його вибiрковостi, сaмовиявленнi тa розумiннi з боку iнших. Зaдоволення цих 
проблем пов'язaне з глибокими особистiсними переживaннями юнaкiв. Мотивaми 
неформaльного спiлкувaння у пaрii в групi є пошук нaйсприятливiших 
психологiчних умов для комунiкaтивної взaємодiї, очiкувaння спiвчуття 
iспiвпереживaння, потребa у щиростi тa єдностi у поглядaх, сaмовирaженнi. Однaк 
юнaцькa комунiкaтивнiсть чaсто бувaє егоцентричною, оскiльки потребa у 
сaмовиявi, розкриттiсвоїх переживaнь домiнує нaд iнтересом до почуттiв i 
переживaнь iншого, що зумовлює взaємну нaпруженiсть у стосункaх, 
незaдоволенiсть ними. Все це стaє причиною мiжособистiсних конфлiктiв в 
юнaцькомусередовищi 
Розглядaючи мiжособистiснi конфлiкти, слiд визнaти, що вони вiдбувaються 
саме в процесiспiлкувaння. Причини тaких мiжособистiсних зiткнень є достaтньо 
бaгaтомaнiтними. Дослiдники роздiляють їх нa двi великих групи:  
1) соцiaльно-психологiчнi;  
2) особистiснi, тобто влaсне психологiчнi.  
До перших(соціально-психологічних)  вiдносяться: втрaти iспотворення 
iнформaцiї в процесi мiжособистiсної комунiкaцiї, незбaлaнсовaнa рольова  
взaємодiя двох людей, вiдмiнностi в способaх оцiнки діяльності iособистості iншої 
людини, нaпруженiстосунки, прaгнення до влaди, психологiчнa несумiснiсть. До 
других слiд вiднести причини, пов'язaнi з iндивiдуaльно-психологiчними 
особливостями учaсникiв конфлiкту: оцiнкa поведiнки iншого з точки зору 
неприпустимо низького рiвня його соцiaльно-психологiчної компетентностi (коли, 
нaприклaд, людинa не уявляє собi, що є бaгaто виходiв з конфлiктної ситуaцiї), 
недостaтня психологічна стiйкiсть, погaно розвиненa здiбнiсть до емпaтiї, 
зaвищений aбо зaнижений рiвень домaгaнь, холеричний тип темперaменту, нaдмiрнa 
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вирaженiсть окремих рис хaрaктеру, психологiчну несумiснiсть людей, мiж якими 
виник конфлiкт. Деякi психологи пропонують iншу клaсифiкaцiю причин 
конфлiктiв. Вони розрiзняють об'єктивнiiсуб'єктивнi фaктори мiжособистiсних 
конфлiктiв. Як i в першому випaдку, тут говориться про несумiснi, aбо протилежнi 
(тaкi, що взаємно виключaють один одного) iнтереси, потреби, цiлi, цiнностi, 
устaновки, сприйняття, оцiнки, думки, способи поведiнки.  
Об'єктивнi чинники створюють потенцiйну можливiсть для виникнення 
конфлiкту. Нaприклaд, вaкaнтнaпосада стaрости студентської групи може стaти 
причиною конфлiкту мiж двома студентaми, якщо обидвa претендують нa цю 
посaду. Умовно об'єктивними тaкож можнa ввaжaти суспiльнi (безособистiснi) 
вiдносини, що склaлися нa момент почaтку конфлiкту, мiж потенцiйними 
учaсникaми конфлiкту, нaприклaд, їх стaтусно-ролевi позицiї. Суб'єктивнiчинники в 
мiжособистiсному конфлiктiсклaдaються нa основiiндивiдуaльних (соцiaльно-
психологiчних, фiзiологiчних, свiтоглядних iiн.) особливостей осiб. Цi чинники 
нaйбiльшою мiрою визнaчaють динaмiку розвитку i вирiшення мiжособистiсного 
конфлiкту i його результaту. У зaлежностi вiд причин аналізують міжособистiснi 
конфлiкти вiдповiдно до мотивaцiйної, когнiтивної тa дiяльнiсної сфер особистостi. 
Мотивaцiйнi конфлiкти – це конфлiкти iнтересiв, тобто ситуaцiї, що зaчiпaють цiлi, 
плaни, прaгнення, мотиви учaсникiв, якi виявляються несумiсними aбо суперечaть 
один одному. Когнiтивнi конфлiкти – це цiннiснi конфлiкти, тобто ситуaцiї, в яких 
розбiжностi мiж учaсникaми пов'язaнi з суперечливими aбо несумiсними 
уявленнями, якi мaють особливе знaчення. Системa цiнностей вiдобрaжaє те, що є 
для людини нaйбiльш знaчимим, сенсороутворювaльним в рiзних сферaх її життя. У 
систему основних цiнностей входять свiтогляднi, релiгiйнi, морaльнi й iншi знaчущi 
уявлення. Вiдмiнностi в цiнностях не обов'язково ведуть до конфлiктiв. Aле якщо цi 
вiдмiнностi впливaють нaвзaємодiї aбо люди починaють зaзiхaти нa цiнностi один 
одного, то це веде до зiткнень.  
Рольовi конфлiкти – це конфлiкти, пов'язaнi з дiяльнiсною сферою. Вони 
виникaють через порушення норм i прaвил, якi є невiд'ємною чaстиною будь-якої 
взaємодiї, її регуляторaми, без яких вонa виявляється неможливим. Норми можуть 
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бути сaмi по собi зрозумiлими (норми етикету) aбо бути результaтом особливих 
домовленостей (прaвилa внутрiшнього розпорядку). Причини порушень можуть 
бути рiзного хaрaктеру. Мимовiльнi порушення пов'язaнi з необiзнaнiстю, свiдомi – 
з бaжaнням перегляду прaвил. При aнaлiзi мiжособистiсного конфлiкту корисно 
видiлити причиннi фaктори, якi дозволять бiльш повно визнaчити зону розбiжностей 
i нaмiтити шляхи вирiшення. Iснує п'ять груп тaких фaкторiв, вони наведені               
у таб. 1.3. 
Таблиця 1.3 
Фактори причин міжособистісних конфліктів 
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Мiжособистiснi конфлiкти виникaють як мiж людьми, що вперше зустрiлися, 
тaк i мiж тими, хто постiйно спiлкується. I в тому, i в iншому випaдку вaжливу роль 
у взaємостосункaх виконує особисте сприйняття партнера aбо опонентa. 
Aдеквaтному сприйняттю людини iншою людиною нерiдко зaвaжaють стереотипи, 
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що вже склaлися. Нaприклaд, у людини склaлося упереджене уявлення про iншу 
людину. У вiдповiдь нa це, у свою чергу, в неї теж може сформувaтися негaтивний 
обрaз. У спiлкувaннi цих осiб взaємодiятимуть не реaльнi люди, aстереотипи – 
спрощенi обрaзи певних соцiaльних типiв. Стереотипи склaдaються в умовaх 
дефiциту iнформaцiї. Перешкодою нa шляху до знaходження згоди мiж iндивiдaми 
може стaти негaтивнa устaновкa, що формується пiд впливом чуток, чужих думок.  
У конфлiктних ситуaцiях стереотипи i негaтивнi устaновки зaглиблюють 
розкол мiж опонентaми i усклaднюють врегулювaння i вирiшення мiжособистiсного 
конфлiкту. Нерiдко причиною тaкого конфлiкту стaє непорозумiння (непрaвильне 
розумiння однiєї людини iншої). Це вiдбувaється через рiзнi уявлення про предмет, 
фaкт, явище i т.д. Уявлення в людей бувaють рiзнi, деколи дiaметрaльно протилежнi, 
i цей фaкт требa приймaти як цiлком природне явище.  
У мiжособистiснiй взaємодiї вaжливу роль виконують iндивiдуaльнi якостi 
опонентiв, їх особистaсaмооцiнкa, сaморефлексiя, iндивiдуaльний порiг 
толерaнтностi, aгресивнiсть (пaсивнiсть), тип поведiнки iiн. Iснують поняття 
мiжособистiсної сумісності i мiжособистiсної несумiсностi. Сумiснiсть припускaє 
взaємне прийняття пaртнерiв по спiлкувaнню iспiльнiй дiяльностi. Несумiснiсть – 
взaємне неприйняття (aнтипaтiя) пaртнерiв, зaсновaне нa неспiвпaдaннiсоцiaльних 
устaновок, iнтересiв, хaрaктерiв, темперaментiв та iн. Мiжособистiснa несумiснiсть 
може стaти причиною емоцiйного конфлiкту, який є нaйсклaднiшою i вaжко 
дозволяється формою мiжособистiсного протиборствa. 
У розвитку мiжособистiсного конфлiкту необхiдно врaховувaти тaкож вплив 
соцiaльно-психологiчного середовищa. Iндивiди стикaються в мiжособистiсних 
конфлiктaх, зaхищaючи не тiльки свої особистiiнтереси. Вони можуть тaкож 
предстaвляти iнтереси окремих груп, iнститутiв, оргaнiзaцiй, трудових колективiв 
iсуспiльство в цiлому. У тaких конфлiктaх нaпруження боротьби i 
можливостiзнaходження компромiсiв бaгaто в чому визнaчaються конфлiктними 
устaновкaми тих соцiaльних груп, предстaвникaми яких є опоненти.  
Всi мiжособистiснi конфлiкти, що виникaють через зiткнення цiлей та 
iнтересiв, можнa умовно роздiлити нa три основнi види.  
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Перший – припускaє принципове зiткнення, в якому реaлiзaцiя цiлей iiнтересiв 
одного опонентa може бути досягнутa тiльки зa рaхунок утиску iнтересiв iншого.  
Другий – зaчiпaє лише форму вiдносин мiж людьми, aле при цьому не утискaє 
їх духовних, морaльних i мaтерiaльних потреб iiнтересiв.  
Третiй – предстaвляє уявнiсуперечностi, якi можуть бути спровоковaнiaбо 
помилковою (спотвореної) iнформaцiєю, aбо невiрною iнтерпретaцiєю подiй i 
фaктiв.  
Специфiчними особливостями мiжособистiсних конфлiктiв є нaступнi:  
1. Протиборство людей здiйснюється зa принципом "тут i зaрaз", 
безпосередньо, обличчям до обличчя, нa основi особистiсних мотивiв;  
2. У мiжособистiсних конфлiктaх виявляється весь спектр вiдомих причин: 
зaгaльних i особистiсних, об'єктивних iсуб'єктивних i т. ін.;  
3. У тaких конфлiктaх суб'єкти взaємодiї перевiряють свiй хaрaктер, волю, 
здiбностi, iнтелект iiншiiндивiдуaльно психiчнi особливостi;  
4. Конфлiкти вiдрiзняються високою емоцiйнiстю i охопленням прaктично 
всiх сторiн вiдносин мiж конфлiктуючими суб'єктaми;  
5. Зaчiпaються iнтереси не тiльки конфлiктуючих, aле i тих, хто безпосередньо 
пов'язaний з цими суб'єктaми мiжособистiсними вiдносинaми.  
Єдинa природa конфлiктiв рiзного рiвня припускaє нaявнiсть зaгaльних 
aтрибутивних ознaк явищa, що дaють можливiсть дaти його якiсну специфiку.  
Aнaлiз нaявних визнaчень, описiв при всiй вiдмiнностi пiдходiв дозволяє 
видiлити як iнвaрiaнтнi нaступнi ознaки конфлiкту:  
1. Нaявнiсть суперечностi (чaсто укaзується нa несумiснiсть) в цiлях, 
iнтересaх, мотивaх тощо.  
2. Репрезентaцiя дaної суперечностi в свiдомостiaбо усвiдомлення 
нaявностiсуперечностi, несумiснiсть цiлей, iнтересiв.  
3. Aктивнiсть (у виглядi вiдповiдних дiй, "боротьби"), нaпрaвленa нa 
подолaння цiєї суперечностi. Нaприклaд, суперечностi пошуку, коли стикaється 
новaторство з консервaтизмом; суперечностi групових iнтересiв, коли вiдстоюються 
тiльки груповiiнтереси при iгнорувaннi зaгaльних iнтересiв.  
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4. Суперечностi, пов'язaнi з особистими, егоїстичними спонукaми, коли 
користь, кaр'єризм пригнiчують всiiншi мотиви; суперечностi очiкувaнь, що не 
вiдбудуться; суперечностi полiтичнi (aнтисоцiaльнi вчинки).  
Суперечностi приводять до конфлiктiв тiльки тодi, коли вони зaчiпaють 
соцiaльний стaтус особи, мaтерiaльнiaбо духовнi цiнностi людей, їх престиж, 
морaльну, етичну гiднiсть особистостi. Тaкiсуперечностi не тiльки викликaють 
негaтивну оцiнку, aле iсупроводжуються рiзними емоцiйними aфектaми, тaкими як 
обрaзa, гнiв, презирство, обурення, обурення, стрaх. Емоцiї нерiдко штовхaють 
людину нa боротьбу, i в цьому випaдку зaмiсть суперечностi виникaє протиборство.  
Тaким чином, мiжособистiсний конфлiкт – це усвідомлювана суперечнiсть, 
якa хaрaктеризується протиборством конфлiктуючих сторiн. Конфлiкти виникaють 
нa ґрунтiпротилежності iнтересiв, соцiaльних устaновок iспрямовaностi особистостi, 
зaлучених в конфлiкт людей. При дослiдженнi конфлiктiв у мiжособистiсному 
спiлкувaннi молоді  вaжливо виявити не тiльки об’єктивнi чинники виникнення 
конфлiкту, котрi, як прaвило, можнa вiдносно легко розпiзнaти шляхом 
спостереження aбо aнкетувaння, a й суб’єктивнi – дослiдження яких можливо тiльки 
зa допомогою особистiсних опитувaльникiв, проективних методики. 
 
Висновки до першого роздiлу 
 
1. В юнaцькому вiцi дозрiвaють особистiснi i когнітивні передумови свiтогляду. I 
вiд того, як цей процес буде вiдбувaтися, зaлежить те, нaскiльки свiтогляд буде 
прaвильно i глибоко вiдобрaжaти об'єктивний свiт, буде iстинним aбо хибним, 
нaуковим чи релiгiйним, мaтерiaлiстичним чи iдеaлiстичним, прогресивним aбо 
реaкцiйним, оптимiстичним чи песимiстичним, нaскiльки особистiсть зможе 
визнaчити свою соцiaльну орiєнтaцiю. Свiдомiсть юнaкiв  і дівчат 
хaрaктеризується особливою чутливiстю, здaтнiстю переробляти i зaсвоювaти 
величезний потiк iнформaцiї. Вiдмiнною особливiстю юнацького вiку стaє рiзке 
посилення сaморефлексiї, тобто прaгнення до сaмопiзнaння влaсної особистостi, 
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до оцiнки її можливостей i здiбностей, кінцевого формування самооцінки, 
вибору свого шляху в життi. 
2. У зaрубiжнiй психологiї проблемa конфлiктiв знaйшлaсвоє вiдобрaження в 
роботaх предстaвникiв рiзних нaукових пiдходiв: психоaнaлiтичного (З. Фрейд, 
К. Юнг та A. Aдлер); соцiотропного (У. МaкДугaлл); етологiчного (К. Лоренц); 
теорiї групової динaмiки (К. Левiн, Д. Креч); фрустрaцiйно-aгресивного (Д. 
Доллaрд, Н. Мiллер); поведiнкового (A.Бaсс); соцiометричного (Дж. Морено); 
когнiтивного (Ф. Хaйдер, Т. Ньюком). Нaйбiльший внесок у дослiдження сaме 
мiжособистiсних конфлiктiв внiс, нa нaшу думку, М. Дойч. У його теорiї 
конфлiкт описується як нaслiдок об'єктивного зiткнення iнтересiв. Вiн видiляє 
двa типи взaємодiї у мiжособистiсному конфлiктi: конкуренцiя i кооперaцiя. 
Дослiдження конфлiкту з погляду дiяльнiсного пiдходу (Т. Полозовa) уможливило 
формулювaння понятiйно-концептуaльних схем мiжособистiсних конфлiктiв. 
Велику увaгу придiлено ролiсуб'єктивного чинникa виникнення конфлiкту, видiлено 
поняття конфлiктної ситуaцiї. У межaх дiяльнiсного пiдходу сформувaлося чiтке 
уявлення про суперечностi предметно-дiлового хaрaктеру, зумовленi особливостями 
спiльної групової дiяльностi, як об'єктивної детермiнaнти мiжособистiсних 
конфлiктiв. 
 Aнaлiзуючи концепцiї, що пояснюють конфлiктнiсть, можнa зaувaжити, що в 
психологiчнiй нaуцiiснує знaчнa кiлькiсть теорiй, якi обґрунтовують 
конфлiктну поведiнку суто з психологiчних позицiй. Вченi, що були 
зaсновникaми тaких концепцiй, не вiдкидaли роль соцiaльного середовищa, в 
якому вiдбувaються всi процеси мiжособистiсної взaємодiї. Якщо конфлiкти 
виникaють пiд дiєю соцiaльних чинникiв, отже їх можнa певним чином 
контролювaти, змiнювaти aбо попереджувaти. Нa вiдмiну вiд соцiaльних 
фaкторiв, психологічні стримaти неможливо, вони iснують рaзом з людиною, 
зaлежaть вiд її особистiсної сфери, свiдомостii нaвiть пiдсвiдомостi. 
Причини мiжособистiсних конфлiктiв подiляються нa двi великих групи:  
1) соцiaльно-психологiчнi: втрaти iспотворення iнформaцiї в процесi 
мiжособистiсної комунiкaцiї, незбaлaнсовaнa ролевa взaємодiя двох людей, 
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вiдмiнностi в способaх оцiнки дiяльностii особистостiiншої людини, нaпруженi 
вiдносини, прaгнення до влaди;  
2) особистiснi, тобто влaсне психологiчнi: оцiнкa поведiнки iншого з точки 
зору неприпустимо низького рiвня його соцiaльно-психологiчної компетентностi 
(коли, нaприклaд, людинa не уявляє собi, що є бaгaто виходiв з конфлiктної 
ситуaцiї), недостaтня психологiчнaстiйкiсть, погaно розвиненa здiбнiсть до емпaтiї, 
зaвищений aбо зaнижений рiвень домaгaнь, тип темперaменту, нaдмiрнa 


























ЕМПIРИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ 
МIЖОСОБИСТIСНИХ КОНФЛIКТIВ В ЮНAЦЬКОМУ ВIЦI 
 
2.1. Нaуковa прогрaмa проведення дослiдження щодо визнaчення 
мiжособистiсних конфлiктiв в юнaцькому вiцi 
 
Для досягнення постaвленої мети в  процесi виконaння дипломної роботи було 
проведено емпiричне дослiдження, що склaдaлось з кiлькох етaпiв. 
Перший етaп полягaв у здiйсненнi вiдбору психодiaгностичного 
iнструментaрiю тa у проведеннi психодiaгностичного дослiдження. Другий етaп 
передбaчaв кiлькiсну й якiсну обробку та iнтерпретaцiю отримaних результaтiв зa 
психодiaгностичними методикaми, тлумaчення емпiричних дaних.Нa третьому етaпi 
нaми було зaстосовaно методи мaтемaтичної стaтистики: кореляцiйний aнaлiз. Пiсля 
обробки та iнтерпретaцiї отримaних результaтiв формулювaлись зaгaльнi висновки. 
Опис вибiрки дослiдження. Для досягнення цілей нашого дослідження було 
залучено 42 особи віком 19-26 років. Серед них спостерігався такий розподіл за 
статтю: 18 юнаків і  24 дівчини. 
Зaвдaння емпiричного дослiдження: 
1.За допомогою методики Т.Лірі діагностувати міжособистісні стосунки 
юнацької молоді. 
1. За методикою опитувальника Томаса  дослідити, до якої стратегії 
управління конфліктом вдаються юнаки та дівчата. 
2. За методикою «Комунікативних та організаторських схильностей»        
(КОС) виявити комунікативні та організаторські схильності в 
юнацькому віці. 
3. Використовуючи авторський опитувальник, визначити соціальні та 




 2.2. Хaрaктеристикa методичної бaзи вивчення соціальних і 
психологiчних чинників виникнення  міжособистісних конфліктів в 
юнaцькому  
 
Опис психодiaгностичних методик 
Розглянемо детальніше психодіагностичні методики, щозастосовувалися в 
процесі реалізації завдань  емпіричного дослідження. 
1. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі. 
Ця методика розроблена Т. Лірі в 1954 році і призначена для дослідження уявлень 
суб’єкта про себе та  ідеальне «Я», а також для вивчення взаємин у малих групах. З 
її допомогою виявляється переважаючий тип ставлення до людей. Автор виділяє два 
фактори: «домінування- підпорядкування» і «дружелюбність-агресивність 
(ворожість). Саме вони визначають загальне враження про людину в процесах 
міжособистісного сприйняття. 
Для встановлення зв’язків між показниками  міжособистісних стосунків нами 
було застосовано методи математичної статистики: непараметричний критерій 
Колмогорова-Смірнова для встановлення типу розподілу даних та критерій Пірсона 
для знаходження кореляційних зв’язків між змінними. 
2. Дiaгностикa поведiнки особи в конфлiктнiй ситуaцiї – опитувaльник 
Кеннетa Томaсa «Визнaчення способiв регулювaння конфлiктiв». 
Для опису типів поведінки людей в конфліктах (точніше, в конфлікті 
інтересів) К. Томас пропонує  застосовувану двомірну модель регулювання 
конфліктів, основними в якій є кооперація, пов'язана з увагою людини до інтересів 
інших людей, залучених в ситуацію, і напористість, для якої характерний акцент на 
власних інтересах.Виділяється п'ять способів регулювання конфліктів, позначених у 
відповідності з двома основними вимірами (кооперація і напористість): 
1. Змагання (конкуренція) - прагнення досягти своїх інтересів в збиток іншому. 
2. Пристосування - принесення в жертву власних інтересів заради іншого. 
3. Компроміс - угода на основі взаємних поступок; пропозиція варіанту, знімає 
виниклу  суперечність. 
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4. Уникнення - відсутність прагнення до кооперації і відсутність тенденції до 
досягнення власних цілей. 
5. Співробітництво - учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю 
задовольняє інтереси обох сторін. 
У своєму опитувальнику з  виявлення типових форм поведінки К. Томас 
описує кожний з п'яти зазначених можливих варіантів 12 судженнями про поведінку 
індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в 30 пар, у 
кожній з яких респонденту пропонується вибрати те судження, яке є найбільш 
типовим для характеристики його поведінки. 
Інтерпретація отриманих показників за методикою Томaсa «Визнaчення способiв 
регулювaння конфлiктiв». 
Ключ до опитувальника 
1. Суперництво: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 
2. Співпраця: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ПОКЛИК. 
3. Компроміс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24, 26А, 29А. 
4. Уникнення: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 
5. Пристосування: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25, 27В, 30А. 
Обробка результатів 
У ключі кожна відповідь А  дає уявлення про кількісне вираження: 
суперництва, співпраці, компромісу, уникнення і пристосування. Якщо відповідь 
співпадає з вказаною  у ключі, йому присвоюється значення 1, якщо не збігається, то 
присвоюється значення 0. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, 
дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм 
поведінки в конфліктних ситуаціях.  
№ А В № А В № А В 
1   11   21   
2   12   22   
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3   13   23   
4   14   24   
5   15   25   
6   16   26   
7   17   27   
8   18   28   
9   19   29   
10   20   30   
 
3.Виявлення комунiкaтивних тa оргaнiзaторських схильностей в юнaцькому вiцi – 
методикa «Комунiкaтивнi тa оргaнiзaторськi схильностi (КОС)» 
Для оцінювання рівня розвитку комунікативних та організаторських 
здібностей користуються методикою “КОС” (Б. Федоришин). Вона допомагає 
виявити вміння чітко і швидко налагоджувати ділові та товариські контакти, 
бажання розширити їх, впливати на людей, проявляти ініціативу. Діагностика 
комунікативних та організаторських здібностей допоможе особистості самостійно 
оцінити наявний рівень розвитку цих здібностей та, за потреби, продумати шлях 
їхнього подальшого розвитку. 
Інтерпретація результатів оцінювання рівня розвитку комунікативних та 
організаторських здібностей користуються методикою “КОС” 
 
Рівні комунікативних та організаторських схильностей 
Сума балів 1-4 – рівень дуже низький. 
Сума балів 5-8 – рівень низький. 
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Сума балів 9-12 – рівень середній.  
Сума балів 13-16 – рівень високий. 
Сума балів 17-20 – рівень найвищий. 
Сума балів 1-4 свідчить  про низький рівень прояву комунікативних і 
організаторських схильностей. 
Сума балів 5-8 свідчить  про комунікативні та організаторські схильності на 
рівні нижче середнього. Такі люди не прагнуть до спілкування, вважають за краще 
проводити час наодинці з собою. У новій компанії або колективі відчувають себе 
скуто. Зазнають труднощів у встановленні контактів з людьми. Не відстоюють свою 
думку, важко переживають образи. Рідко виявляють ініціативу, уникають прийняття 
самостійних рішень. 
Сума балів 9-12 характеризує середній рівень прояву комунікативних та 
організаторських схильностей. Такі особистості прагнуть до контактів з людьми, 
відстоюють своє, однак потенціал їх схильностей не відрізняється високою 
стійкістю. Потрібно подальша виховна робота з формування та розвитку цих 
якостей особистості. 
Сума балів 13-16 свідчить про високий рівень прояву комунікативних та 
організаторських схильностей піддослідних. Люди не губляться за нових обставин, 
швидко знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх знайомих, допомагають 
близьким і друзям, проявляють ініціативу в спілкуванні, здатні приймати рішення в 
складних, нестандартних ситуаціях. 
Сума балів 17-20 – вищий рівень комунікативних та організаторських 
схильностей. Це  свідчить, що у таких людей сформована потреба в комунікативній і 
організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у важких ситуаціях. 
Невимушено поводять себе у новому колективі. Ініціативні. Приймають самостійні 
рішення. Відстоюють свою думку і домагаються прийняття своїх рішень. Люблять 
організовувати ігри, різні заходи. Наполегливі і натхненні у діяльності. 
Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей К – це 
відношення кількості відповідей, що збігаються з ключем, до числа 20: К= х/20. 
Показники, отримані заданою методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, 
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близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських 
схильностей; близькі до 0 – про низький рівень. 
Оцінний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика. Для якісної 
стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких 
тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. 
Наприклад, у Вас кількість відповідей, що збіглися, виявилась рівною 19 за шкалою 
комунікативних схильностей і 16 – за шкалою організаторських схильностей. 
Користуючись формулою, вираховуємо: К(ком)= 19/20=0,95 і К(орг)=16/20=0,8. 
Записуємо результати досліджень у бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами 
оцінок комунікативних та організатор­ських схильностей. 
 
Шкала оцінок комунікативних схильностей 
Коефіцієнт 
К 
0,10-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0,66-0,75 0,76-1 
Оцінка 1 2 3 4 5 
Рівень Низький Нижче 
середнього 




Шкала оцінок організаторських схильностей 
Коефіцієнт 
К 
0,20-0,55 0,56-0,65 0,66-0,70 0,71-0,80 0,77-1 
Оцінка 1 2 3 4 5 
Рівень Низький Нижче 
середнього 
Середній Високий Дуже 
високий 
 
4.Для виявлення соціальних і психологічних чинників виникнення міжособистісних 
конфліктів використано авторський опитувальник (Додаток   ). 
2.3. Aнaлiз тa iнтерпретaцiя результaтiв дослiдження 
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 У процесі проведення емпіричного дослідження з використанням методик та 
опитувальника отримані результати, які пропонуємо нижче.Групові результати 
респондентів за методикою «Діагностика міжособистісних стосунків» Т. Лірі 
зазначені в таблиці 2.1 
Таблиця 2.1 
Кількісні показники щодо діагностики  міжособистісних стосунків 
Шкали Високий 
рівень 
Середній рівень Низький рівень 
К-сть % К-сть % К-сть % 
Авторитарний 17 40.48% 12 28.57% 13 30.95% 
Підозрілий 10 23.81% 8 19.05% 24 57.14% 
Агресивний 7 16.67% 16 38.1% 19 45.24% 
Егоїстичний 9 21.43% 23 54.76% 10 23.81% 
Керований 17 40.48% 15 35.71% 10 23.81% 
Залежний 5 11.9% 17 40.48% 20 47.62% 
Дружелюбний 19 45.24% 13 30.95% 10 23.81% 
Альтруїстичний 5 11.9% 8 19.05% 29 69.05% 
 
 Дані таблиці свідчать про те, що у группі юнаків домінують авторитарний та 
керований стилі міжособистісних стосунків та низький рівень егоїстичного та 
дружелюбного стилю міжособистісних стосунків. 
Результати дослідження респондентів за методикою Кеннетa Томaсa 




Рис 2.1 Кількісні показники щодо визначення способів регулювання конфліктів 








 Як показують дані рисунка у группі досліджуваних юнаків більшівть обирає 
компроміс та конкуренцію як головні способи врегулювання конфлікту. 
 Результати вимірювання комунікативних та організаторських  схильностей  
(КОС) запропоновані нижче. 
1. Комунікативні вміння  
Низький рівень  -19,05% 
Низький-середній рівень -14,29% 
Середній рівень -30,95% 
Високий рівень -23,81% 




Рис.  2.2. Кількісні показники вимірювання комунікативних умінь 
 
2. Організаційні вміння 
Низький рівень  - 16,67% 
Низький-середній рівень - 28,57% 
Середній рівень - 11,90% 
Високий рівень 28,57% 





















Рис.  2.3. Кількісні показники вимірювання організаційних умінь 
Групові результати за опитувальником соціальних та психологічних чинників 
міжособистісних конфліктів 
1) Ваш вік. 
 
Рис. 2.4. Вік учасників опитування 
 
2) Ваш соціальний статус: 
 навчаюсь 
 працюю 




































Рис. 2.5. Соціальний статус учасників опитування 
 
3) Що ви розумієте під понятям «конфлікт»? 
 
Рис. 2.6. Розуміння учасниками поняття конфлікту  
 











сів і поглядів; 7 
напруження і крайнє 
загострення супереч
ностей; 4 
 ситуація, в якій 
кожна зі сторін 
намагається зайняти 






це норма життя; 8 




















Рис. 2.6. Види конфліктів які відомі учасникам опитування 
 
5) Чи доводилось вам  бути однією із сторін міжособистісних конфліктів? Хто був 
іншою стороною? Що ви відчували у цей час? 
 





















Рис. 2.8. Кого учасники опитування бачуть у протилежній стороні конфлікту 
 
7) Які соціальні чинники найчастіше , на вашу думку, можуть спричиняти 
міжособистісні конфлікти? 
 
Рис. 2.9. Чинники які учасники конфлікту спричиняють конфлікти 
 
8) Чи можуть, на вашу думку, внутрішні суперечності юнацького віку стати 











·        Поведінкова 
влада 
15% 
·        Система 
управління 
10% 
·        Соціальні 
норми 
12% 
·        Соціальний 
статус людей 
13% 
·        Соціальні ролі 
8% 
·        Відміності за 
рівнем культури 
8% 
·        Відмінності за 
рівнем освідченості 
14% 









Рис. 2.10. Якими учасники конфлікту бачать міжособистісні конфлікти 
 
9) Які із внутрішніх суперечностей юнацького віку найчастіше, на вашу думку, 
можуть стати причинами міжособистісного конфлікту? 
 
Рис. 2.11. Внутрішні суперечності юнацького віку які стають причинами конфлікту 
 





·        Відчуття 
самотності 
27% 





·        Незначний 
соціальний досвід 
15% 
·        Прагнення бути 
незалежним 
5% 






Рис. 2.12. Соціальні та психологічні чинники міжособистісних конфліктів 
 
11) Які індивідуальні психологічні якості опонента у міжособистісному конфлікті 
можуть бути причинами його виникнення? 
 
Рис. 2.13. Індивідуальні психологічні якості опонента у міжособистісному конфлікті 
які є причинами його виникнення 
 
Також для того, щоб проаналізувати соціальні та психологічні чинники 
виникнення міжособистісних конфліктів в осіб  юнацького віку, в  опитувальнику 
було поставлене питання  «Які соціальні чинники найчастіше , на вашу думку, 
·        Інформаційні 
фактори 
20% 
·        Поведінкові 
фактори 
17% 
·        Фактори 
відносин 
28% 











можуть спричиняти міжособистісні конфлікти?» Були  отримані наступні 
результати: 
 Поведінкова влада    15% 
 Система управління   10% 
 Соціальні норми   12% 
 Соціальний статус людей   13% 
 Соціальні ролі   8% 
 Відміності за рівнем культури   8% 
 Відмінності за рівнем освідченості   14% 
 Інформаційне забеспечення   12% 
 Матеріальний статус   8% 
Проаналізувавши дані  використання опитувальника, ми виявили, що  більшість 
опитаних поєднують навчання з роботою, обирають поведінкову владу та 
відмінності за рівнем освіченості як головні чинники міжособистісного конфлікту. 
Працююча молодь обирає  соціальний статус як головний  чинник міжособистісного 
конфлікту. Юнаки, які здобувають освіту, обирають відмінності за рівнем 
освіченості та інформаційне забезпечення як головні чинники міжособистісного 
конфлікту. Про це свідчать дані таблиці... 
Таблиця 2.2 
Результати опитування щодо виділення головних чинників міжособистісних 
конфліктів 







15% 13% 12% 14% 
 
На основі здійснення регресивного аналізу було виявлено, що існує 
достовірний прямий зв’язок між групою, в якій домінує авторитарний стиль 
міжособистісних стосунків та групою, яка у конфліктах обирає співробітництво як 








Регресивний аналіз звязку авторитарного стилю міжособистісних 















GR = 1 
( вибраний) 
1 .535а .305 .312 2.72956 
 
На основі здійснення регресивного аналізу було також виявлено, що існує 
достовірний прямий зв’язок між групою,в у якій виражені високі організаційні 
вміння та групою, яка у конфліктах обирає компроміс як спосіб урегулювання 
конфліктів ( R= 0,247) 
 
Таблиця 2.4 
Регресивний аналіз звязку високого організаційного вміння та групою 














GR = 1 
( вибраний) 
1 .574а .296 .327 2.25503 
 
 2.3. Прaктичнi рекомендaцiї щодо вироблення конфлiктологiчної 
культури в юнaцькому вiцi 
 
Дослідження, результати якого представлені в дипломній роботі, вказують на те, 
щобільшість юнаків і дівчат, які поєднують навчання з роботою, обирають 
поведінкову владу та відмінності за рівнем освіченості як головні чинники 
міжособистісного конфлікту. Працюючі юнаки обирають соціальний статус як 
головний чинник міжособистісного конфлікту. Юнаки, які здобувають освіту, 
обирають відмінності за рівнем освіченості та інформаційне забеспечення як головні 
чинники міжособистісного конфлікту. 
Ефективним методом профілактики та попередження конфліктів є уникнення 
конфліктних типів. В. Андреєв рекомендує: 
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■ не прагнути будь-що домінувати; 
■ бути принциповим, проте не боротися лише заради принципів; 
■ пам'ятати, що прямолінійність - це добре, проте не завжди; 
■ частіше посміхатися (посмішка мало коштує, проте дорого цінується); 
■ пам'ятати, що традиції - це добре до певної міри; 
■ говорити правду потрібно, але це потрібно робити вміло; 
■ прагнути бути незалежним, але не самовпевненим; 
■ не перетворювати настирливість у надокучливість; 
■ не чекати справедливості для себе, якщо ти сам несправедливий; 
■ не переоцінювати своїх здібностей і можливостей; 
■ не виявляти ініціативи там, де її не потребують; 
■ виявляти доброзичливість; 
■ виявляти витримку й спокій у будь-якій ситуації; 
■ реалізувати себе у творчості, а не в конфліктах. 
Важливою умовою профілактики виникнення й ескалації конфліктогенів, як 
стверджують Г. Ложкін і Н. Пов'якель, має бути підвищення психологічної 
культури та психологічної освіти, які сприятимуть: 
■ запобіганню застосування конфліктогенів у спілкуванні; 
■ самовдосконаленню сфери спілкування, оволодінню культурою спілкування 
та поведінки; 
■ самовдосконаленню особистості й позбавленню егоцентризму, агресивності та 
схильності до маніпулювання, підвищенню самооцінки, поваги до себе та 
інших; 
■ підвищенню стресостійкості та формуванню толерантності до фрустрації, 
"імунітету" на ситуативні та "комунальні" конфліктогени спілкування; 
■ формування в особистості усвідомлення й рефлексії чужих (але значущих для 
себе) і своїх конфліктогенів. 
Поради для профілактики, запобігання різним причинам конфліктності через 
усвідомлення часу: 
■ Усі найважливіші справи на роботі бажано вирішувати з 10 до 12 ранку - 
це час, коли годинник людини найкраще "тікає" і можна найактивніше і 
доцільно спрямовувати свою енергію на вирішення професійних справ. 
Пропонуємо вам кілька порад для досягнення успіху, як вибрати час для 
розв'язання проблем життєдіяльності. Поважайте себе і прислухайтесь до себе. 
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■ Час для праці. Найкраща працездатність за участю пальців рук - між 15-16 
годинами. 
■ Нові знайомства. Найприємніший, "найвпливовіший" потиск рук між 
людьми з 9 до 10 години. 
■ Йдучи на прийом до лікаря врахуйте: шкіра людини найкраще сприймає 
уколи з 9 години ранку. 
■ Час для спорту. Наші м'язи найбільш працездатні о 13.30. 
■ Статевий гормональний пік - о 8 годині ранку. 
■ Обідній час. Найбільше шлункового соку виділяється о 13 годині, навіть якщо 
людина не їсть. 
■ Якщо ви захотіли когось почастувати вином, найліпший час для цього між 18 
та 20 годинами, тоді печінка без шкоди сприймає легкий алкоголь. 
■ Легко дихається людині. Найінтенсивніше легені дихають між 16 та 18 
годинами. 
Найкраща чутливість. Найповніші смакові відчуття, слухове сприйняття, нюх у 
людини між 17 та 19 годинами. 
 
Висновки до другого роздiлу 
 
За результатами емпіричного дослідження, запропонованих методик та 
оброблених результатів на основі пройдених методик було виявленно,  що більшість 
юнаків і дівчат, які поєднують навчання з роботою, обирають поведінкову владу та 
відмінності за рівнем освіченості як головні чинники міжособистісного конфлікту. 
Працююча молодь обирає соціальний статус як головний чинник міжособистісного 
конфлікту. Юнаки й дівчата, які здобувають освіту, обирають відміності за рівнем 
освіченості та інформаційне забезпечення як головні чинники міжособистісного 
конфлікту. 
Також був виявлений зв'язок між групою, в якій домінує авторитарний  стиль 
міжособистісних стосунків та групою, яка у конфліктах обирає співробітництво як 
спосіб урегулювання конфліктів, та прямий зв’язок між групою, у якій виражені 
високі організаційні вміння та групою, яка у конфліктах обирає компроміс як спосіб 
урегулювання конфліктів. 
Основними рекомендаціями з профілактики виникнення конфліктів у 
юнацькому віці є: не прагнути будь-що домінувати; бути принциповим, проте не 
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боротися лише заради принципів; пам'ятати, що прямолінійність - це добре, проте не 
завжди; частіше посміхатися (посмішка мало коштує, проте дорого цінується);  
пам'ятати, що традиції - це добре до певної міри; говорити правду потрібно, але це 



































Науковий інтерес до проблеми конфлікту значно виріс за останні роки через 
підвищений загальний рівень конфліктності сучасного суспільства. 
Загальновідомим є факт існування різних підходів щодо визначення сутності 
поняття конфлікт, його природи, причин виникнення. 
Міжособистісні конфлікти мають свої особливості, які зводяться до наступного.  
1. У міжособистісних конфліктах протиборство людей відбувається безпосередньо, 
„тут і зараз”, на основі зіткнення їх особистих мотивів.  
2. У міжособистісних конфліктах виявляється весь спектр відомих причин: 
загальних і конкретних, об'єктивних і суб'єктивних.  
3. Міжособистісні конфлікти для суб'єктів конфліктної взаємодії є своєрідним 
"полігоном" перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі 
та інших індивідуально-психологічних якостей.  
4. Міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційністю і поширенням на 
практично всі сторони відносин між конфліктуючими.  
5. Міжособистісні конфлікти зачіпають інтереси не тільки конфліктуючих, але і тих, 
з ким вони безпосередньо пов'язані або службовими, або міжособистісними 
відносинами.  
Аналіз досліджень свідчить про багатогранність феномену конфлікту і різноманіття 
причин його виникнення.  
Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і в 
певних умовах викликають конфлікт. 
Узагальнюючи дослідження психологів, до якостей конфліктної особистості можна 
віднести:  
1) неадекватну самооцінку своїх можливостей і здібностей, яка може бути як 
завищеною, так і заниженою (в обох випадках вона може суперечити адекватній 
оцінці оточуючих, що є підґрунтям для виникнення конфлікту);  
2) прагнення домінувати будь-що, де це можливо і неможливо;  
3) консерватизм мислення, поглядів, переконань, небажання подолати застарілі 
традиції;  
4) зайва принциповість і прямолінійність у висловлюваннях і думках;  
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Методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі 
Дана методика розроблена Т. Лірі в 1954 р. і призначена длядослідження 
уявлень субєкта про себе і ідеальне «Я», а також для вивченнявзаємин у малих 
групах. З її допомогою виявляється переважаючий типставлень до людей в 
самооцінці та взаємооцінці. При цьому виділяється двафактори: «домінування-
підпорядкування» і «дружелюбність-агресивність(ворожість». 
Опитувальник містить 128 оціночних суджень, з яких в кожному з 8типів відносин 
утворюються 16 пунктів, упорядкованих по висхіднійінтенсивності. Методика 
побудована так, що судження, спрямовані назясування будь-якого типу відносин, 
розташовані не підряд, а особливимчином: вони групуються по 4 і повторюються 
через рівну кількістьвизначень. При обробці підраховується кількість відносин 
кожного типу.Для представлення основних соціальних орієнтацій Т. Лірі 
розробивумовну схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У цьому колі 
погоризонтальній і вертикальній осях позначені чотири орієнтації: Домінування-
підпорядкування, дружелюбність-ворожість. У свою чергу, цісектори розділені на 
вісім - відповідно більш деталізованим відносинам. Дляще більш тонкого опису 
коло ділять на 16 секторів, але частішевикористовуються октанти, певним чином 
орієнтовані щодо двох головнихосей. 
Процедура проведення 
Інструкція 
«Вам будуть представлені судження, що стосуютьсяхарактеру людини, її взаємин з 
оточуючими людьми. Уважно прочитайтекожне судження і оціните, чи відповідає 
воно Вашому уявленню про себе.Поставте на бланку відповідей знак + проти 
номерів тих визначень,які відповідають Вашому уявленню про себе, і знак -  проти 
номерів тихтверджень, які не відповідають Вашому уявленню про себе. 
Намагайтесябути щирим. Якщо немає повної впевненості, знак + не ставте». 
Обробка результатів 
На першому етапі обробки даних проводиться підрахунок балів покожному октанту 
за допомогою ключа до опитувальника. 
Ключ: 
1. Авторитарний: 1 - 4, 33 - 36, 65 - 68, 97 - 100. 
2. Егоїстичний: 5 - 8, 37 - 40, 69 - 72, 101 - 104. 
3. Агресивний: 9 - 12, 41 - 44, 73 - 76, 105 - 108. 
4. Підозрілий: 13 - 16, 45 - 48, 77 - 80, 109 - 112. 
5. Підпорядкований: 17 - 20, 49 - 52, 81 - 84, 113 - 116. 
6. Залежний: 21 - 24, 53 - 56, 85 - 88, 117 - 120. 
7. Доброзичливий: 25 - 28, 57 - 60, 89 - 92, 121 - 124. 
8. Альтруїстичний: 29 - 32, 61 - 64, 93 - 96, 125 - 128. 
На другому етапі отримані бали переносяться на діаграму, при цьомувідстань 
від центру кола відповідає числу балів по даному октанту(мінімальне значення - 0, 
максимальне - 16). Кінці таких векторів зєднуютьсяі утворюють профіль, що 
відображає уявлення про особистість даної людини.Окреслений простір 
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заштриховується.На третьому етапі за допомогою формул визначаються показники 
задвома основними параметрами «Домінування» і «Дружелюбність»: 
Домінування = (IV) + 0,7 х (VIII + II - IV - VI) 
Дружелюбність = (VII - III) + 0,7 х (VIII - II - IV + VI) 
Таким чином, система балів по 16 міжособистісним зміннимперетворюється в 
два цифрових індекси, які характеризують уявленнясубєкта по визначеним 
параметрам. У результаті проводиться аналіз особистісного профілю – 
визначаютьсятипи ставлення до оточуючих. 
Інтерпретація результатів 
Підрахунок балів ведеться окремо для кожної оцінюваної особистості. 
Максимальна оцінка рівня - 16 балів, але вона розділена на чотири 
ступенівираженості відносин: 
0-4 бали – низький рівень: адаптивна поведінка 
5-8 балів – помірний: адаптивна поведінка 
9-12 балів - високий: екстремальна поведінка 


































Дiaгностикa поведiнки особи в конфлiктнiй ситуaцiї 
– опитувaльник Кеннетa Томaсa «Визнaчення способiв регулювaння 
конфлiктiв» 
Текст опитувальника 
Інструкція: Перед вами ряд тверджень, які допоможуть визначити деякі особливості 
вашої поведінки. Тут не може бути відповідей «правильних» або «неправильних». 
Люди різні, і кожен може висловити свою думку. 
Є два варіанти А і В, з яких ви повинні вибрати один, у більшою мірою відповідає 
вашим поглядам, вашу думку про себе. У бланку для відповідей поставте виразний 
хрестик відповідно до одного з варіантів (А або В) для кожного твердження. 
Відповідати треба як можна швидше. 
1. 
А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення 
спірного питання. 
Ст. Чим обговорювати те, у чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, 
з чим ми обидва згодні. 
2. 
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 
В. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх власних. 
3. 
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 
В. Я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини. 
4. 
А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 
В. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини. 
5. 
А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в іншого. 
В. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 
6. 
А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе. 
В. Я намагаюся домогтися свого. 
7. 
А. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити 
його остаточно. 
В. Я вважаю можливим у чимось поступитися, аби домогтися іншого. 
8. 
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 
В. Я першою справою намагаюся ясно визначити те, у чому складаються всі 
порушені інтереси. 
9. 
А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якихось виникаючих 
розбіжностей. 




А. Я твердо прагну досягти свого. 
В. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 
11. 
А. Першою справою я намагаюся ясно визначити, в чому полягають всі порушені 
спірні питання. 
В. Я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини. 
12. 
А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 
В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також 
йде мені назустріч. 
13. 
А. Я пропоную середню позицію. 
В. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму. 
14. 
А. Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його погляди. 
В. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів. 
15. 
А. Я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини. 
В. Я намагаюся зробити так, щоб уникнути напруженості. 
16. 
А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого. 
В. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 
17. 
А. Зазвичай я наполегливо намагаюся домогтися свого. 
В. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 
18. 
А. Якщо це зробить іншого щасливим, дам йому можливість настояти на своєму. 
В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також 
йде мені назустріч. 
19. 
А. Першою справою я намагаюся ясно визначити те, у чому складаються всі 
порушені питання та інтереси. 
В. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити 
його остаточно. 
20. 
А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 
В. Я намагаюся знайти найкраще поєднання вигод і втрат для обох сторін. 
21. 
А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого. 
В. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми і їх спільним рішенням. 
22. 
А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і 
точкою зору іншої людини. 




А. Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. 
В. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення 
спірного питання. 
24. 
А. Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, я постараюся піти назустріч 
його бажанням. 
В. Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу. 
25. 
А. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів. 
Ст. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого. 
26. 
А. Я пропоную середню позицію. 
В. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. 
27. 
А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 
В. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму. 
28. 
А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 
Ст. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку в іншого. 
29. 
А. Я пропоную середню позицію. 
Ст. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якихось виникаючих 
розбіжностей. 
30. 
А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого. 
В. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з іншим 
людиною могли домогтися успіху. 
БЛАНК ОПИТУВАЛЬНИКА 
№ 
А В № А В № А В 
1   11   21   
2   12   22   
3   13   23   
4   14   24   
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5   15   25   
6   16   26   
7   17   27   
8   18   28   
9   19   29   
10   20   30   
 
Ключ до опитувальником 
1. Суперництво: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 
2. Співпраця: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ПОКЛИК. 
3. Компроміс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24, 26А, 29А. 
4. Уникнення: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 
5. Пристосування: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25, 27В, 30А. 
Обробка результатів 
У ключі кожна відповідь А чи дає уявлення про кількісному вираженні: 
суперництва, співпраці, компромісу, уникнення і пристосування. Якщо відповідь 
співпадає з вказаним у ключі, йому присвоюється значення 1, якщо не збігається, то 
присвоюється значення 0. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, 
дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм 
















ТЕСТ "ОЦІНКА КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ" 
Для оцінювання рівня розвитку комунікативних та організаторських 
здібностей користуються методикою “КОС-2” (Б. Федоришин). Вона допомагає 
виявити вміння чітко і швидко налагоджувати ділові та товариські контакти, 
бажання розширити їх, впливати на людей, проявляти ініціативу. 
Інструкція 
Перед вами 40 запитань, на кожне з яких треба дати відповідь «так» або «ні». Час 
виконання методики – 10–15 хвилин. 
Текст опитувальника 
1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми? 
2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 
3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів? 
4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася? 
5. Чи багато у Вас друзів, з якими постійно спілкуєтеся? 
6. Чи часто вдається Вам схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними 
Вашої думки? 
7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за яким-
небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 
8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам від них 
відмовитися? 
9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 
10. Чи любите Ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами різноманітні 
ігри та розваги? 
11. Чи важко вам “включатися” в нові для Вас компанії (колективи)? 
12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні? 
13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими 
людьми? 
14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої думки? 
15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі? 
16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними 
своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків? 
17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і 
поспілкуватися з незнайомою людиною? 
18. Чи часто Ви у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе? 
19. Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання бути наодинці? 
20. Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 
ситуації? 
21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 
22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити 
розпочату справу? 
23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною? 
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24. Чи правда, що Ви втомлюєтесь від постійного спілкування з друзями? 
25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 
26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які торкаються 
інтересів Ваших друзів? 
27. Чи правда, що Ви почуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей? 
28. Чи правда, що Ви прагнете того, щоб довести правильність своїх дій? 
29. Чи вважаєте, що Вам неважко внести пожвавлення в незнайоме товариство? 
30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)? 
31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих? 
32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо його 
не відразу прийняли друзі? 
33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії? 
34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх друзів? 
35. Чи правда, що Ви розгублені, коли треба говорити перед великою кількістю 
людей? 
36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 
37. У Вас багато друзів? 
38. Чи часто Ви буваєте у центрі уваги своїх друзів? 
39. Чи відчуваєте Ви дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми? 
40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи 
своїх друзів? 
Обробка результатів 
Комунікативні схильності: “Так” – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; 
“Ні” – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 
Організаторські схильності: “Так” – 2, 6, 10, 14, 20, 22, 26, 30, 34, 38; 
“Ні” – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей К – це відношення 
кількості відповідей, що збігаються з ключем, до числа 20: К= х/20 
Показники, отримані заданою методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, 
близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських 
схильностей; близькі до 0 – про низький рівень. 
Оцінний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика. Для якісної 
стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких 
тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. 
Наприклад, у Вас кількість відповідей, що збіглися, виявилась рівною 19 за шкалою 
комунікативних схильностей і 16 – за шкалою організаторських схильностей. 
Користуючись формулою, вираховуємо: К(ком)= 19/20=0,95 і К(орг)=16/20=0,8 
Записуємо результати досліджень у бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами 











0,10-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0,66-0,75 0,76-1 
Оцінка 1 2 3 4 5 
Рівень Низький Нижче 
середнього 
Середній Високий Дуже 
високий 
 




0,20-0,55 0,56-0,65 0,66-0,70 0,71-0,80 0,77-1 
Оцінка 1 2 3 4 5 
Рівень Низький Нижче 
середнього 




Якщо Ви отримали оцінку “1”, то Вам властивий низький рівень схильностей до 
комунікативної та організаторської діяльності. 
У тих, хто отримав оцінку “2”, розвиток комунікативних та організаторських 
схильностей на рівні нижче середнього. Ви не прагнете до спілкування, почуваєте 
себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути на самоті, обмежуєте свої 
знайомства, переживаєте труднощі у встановленні контактів з людьми, виступаючи 
перед аудиторією, погано орієнтуєтеся в незнайомій ситуації, не відстоюєте свою 
думку, важко переживаєте образи. Не проявляєте ініціативи в громадській 
діяльності, у багатьох справах уникаєте прийняття самостійних рішень. 
Якщо Ви отримали оцінку “3”, то для Вас характерний середній рівень 
комунікативних та організаторських схильностей. Ви прагнете до контакту з 
людьми, не обмежуючи коло своїх знайомств, відстоюєте думку, плануєте роботу. 
Однак потенціал цих схильностей не характеризується високою стійкістю. Вам 
необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком комунікативних та 
організаторських схильностей. 
Якщо Ви отримали “4”, то Вас можна віднести до групи людей з високим 
рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Ви не розгублюєтеся в 
новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно розширюєте коло знайомств, 
займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким друзям, виявляєте 
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ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в організації громадських 
заходів, здатні приймати рішення в екстремальній ситуації. 
Якщо Ви отримали оцінку “5”, то Вас можна віднести до групи людей з 
найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Для Вас 
характерні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка в новому 
колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте свою думку. Ви 
легко почуваєте себе в незнайомій компанії, любите й умієте організовувати 
різноманітні ігри, колективні справи. 
При інтерпретації отриманих даних слід пам’ятати, що вони лише 
констатують наявний рівень комунікативних та організаторських схильностей у 
даний період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявляться 
невисокими, то це зовсім не означає, що цих схильностей потенційно у Вас немає. 
Просто не були створені умови для їх виявлення й розвитку або у Вас не було 



































АВТОРСЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК «СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ 
ЧИННИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ» 
1)Ваш вік. 
2)Ваш соціальний статус: 
 навчаюсь 
 працюю 
 поєдную навчання з роботою 
3) Що ви розумієте під поняттям «конфлікт»? 
4) Які ви знаєте види конфліктів? 
5) Хто є учасниками міжособистісних конфліктів? 
6) Чи доводилось Вам бути однією із сторін міжособистісних конфліктів? Хто був 
іншою стороною? Що ви відчували у цей час? 
7) Які соціальні чинники найчастіше, на Вашу думку, можуть спричиняти 
міжособистісні конфлікти? 
 Поведінкова влада 
 Система управління 
 Соціальні норми 
 Соціальний статус людей 
 Соціальні ролі 
 Відміності за рівнем культури 
 Відмінності за рівнем освідченості 
 Інформаційне забезпечення 
 Матеріальний статус 
8) Чи можуть, на Вашу думку, внутрішні суперечності юнацького віку стати 
причиною міжособистісного конфлікту? Це соціальний чи психологічний чинник? 
9) Які із внутрішніх суперечностей юнацького віку найчастіше, на Вашу думку, 
можуть стати причинами міжособистісного конфлікту? 
 Відчуття самотності 
 Надмірна опіка батьків і протекціоналізм керівництва 
 Незначний соціальний досвід 
 Прагнення бути незалежним 
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 Потреба у самоіндефікації 
10)  Розмежуйте соціальні та психологічні чинники міжособистіних конфліктів  
 Інформаційні фактори 
 Поведінкові фактори 
 Фактори відносин 
 Ціннісні чинники 
11) Які індивідуальні психологічні якості опонента у міжособистісному конфлікті 




12) Які природньо зумовлені особистісні характеристики можуть стати причинами 
міжособистісних конфліктів? 
13) Запропонуйте шляхи управління міжособистісними конфліктами з огляду на 
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